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Abstract. Minimum hardware and software for distance learning by a tutor. Promising distance learning technologies.
На сегодняшний день для дистанционного обу-
чения на базе ВУЗов и школ разработано достаточно 
много программных и технических средств. Чаще 
всего среди программных средств используются 
разнообразные системы дистанционного обучения 
(СДО, СУО, или LMS в англоязычном варианте), 
а среди технических – электронные доски. Фокус 
представленной статьи сконцентрирован на работе 
репетитора, на аппаратном и программном обеспече-
нии для организации данного процесса.
Программные средства и платформы репетитора в 
Республике Беларусь в 2019-2020 годах можно услов-
но разделить на несколько категорий: П1 – открытые 
бесплатные системы LMS типа Moodle; П2 – платфор-
мы, нацеленные на групповую аудиторию, такие как: 
YouTube, Telegram, Instagram; П3 –мессенджеры типа 
Skype, Viber, WhatsApp, Discord; П4 – средства обра-
ботки графики и видео; П5 –специализированные сай-
ты с разработанной средой дистанционного обучения 
для репетиторов, включающей базу знаний, систему 
тестов и виртуальные доски. Отметим, что категория 
П4 является желательной, а в некоторых случаях и 
обязательной в качестве дополнения к категориям П1–
П3 для создания электронных обучающих материалов.
Технические средства репетитора: Т1 – электрон-
ные доски; Т2 – видеокамеры (от веб-камер ноутбу-
ков до профессиональных); Т3 – доски для маркеров 
или для мела; Т4 – цифровые планшеты; Т5 – элек-
тронные ручки.
Использование средств из категорий П1 и Т1 под-
разумевает значительных предстартовых финансовых 
вложений и трудозатрат на создание электронного 
учебно-методического комплекса. В частности, катего-
рия П1 требует полностью разработанный и переведён-
ный в электронный вид в соответствии с требованиями 
SCORM [1, 2] учебно-методический комплекс по препо-
даваемому предмету. А цена электронной интерактив-
ной доски сравнима с ценой подержанного автомобиля.
Наиболее перспективны сочетание категорий 
П2 + Т4 или П2 + Т2+ Т3. Эти сочетания дают воз-
можность не только преподавать, разрабатывая и 
улучшая свой учебно-методический комплекс шаг за 
шагом, но и продвигать свои образовательные услу-
ги посредством этих же платформ. Цена маркерной 
доски приемлемых размеров и качества составляет 
менее 150 белорусских рублей. Цена графического 
планшета лежит в границах между маркерной доской 
и самой дешёвой интерактивной. Ценой веб-камеры 
при этом можно пренебречь (из-за дешевизны), или 
использовать встроенную камеру ноутбука или смарт-
фона.
Самые быстрые, простые и недорогие варианты: 
использование маркерной доски (или графического 
планшета) вместе с мессенджерами; использование 
специализированных сайтов (категория П5).
Отдельно следует отметить, что если речь идёт 
о предметах, где крайне редко встречаются форму-
лы, графики, схемы, эскизы, чертежи и иные изобра-
жения, то там минимальные требования падают до 
одной категории П3. Например, для преподавания 
математики или физики не обойтись без формул и 
поясняющих изображений (что потребует дополни-
тельных технических средств – доски или планшета), 
а преподаватель английского может обойтись только 
скайпом или вайбером.
Узким местом всех вышеуказанных средств и их 
сочетаний является отсутствие мгновенного контро-
ля над действиями ученика, что важно при индиви-
дуальных занятиях. Иногда стоит сразу остановить 
ученика в момент совершения ошибки. В другой 
ситуации стоит спровоцировать его на ошибку и до-
ждаться того, чтобы он сам её исправил.
Авторы данной статьи считают перспективным 
использовать в будущей работе репетиторов элек-
тронные ручки (дигитайзеры), которые позволяют 
писать одновременно и стержнем на бумаге, и транс-
лировать написанное в электронный формат. Причём 
наиболее эффективно использовать данные гаджеты 
как учителю, так и ученику. Минимальный вариант: 
использовать умную ручку ученику, а учителю ис-
пользовать сочетание Т2+Т3+П3 [1, 2].
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